




важное  значение  приобретает  высшее
профессиональное образование, главными






образования,  и  в  нем  формируется
социальный и культурный потенциал для
накопления  социального  капитала.  Но
каждое высшее учебное заведение (далее -
вуз) функционирует  и  как  организация.
Внимание  ученых  (социологов,
политологов)  давно  привлекает
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 In the article the concept of the sociological studies of the social capital of a higher educational
institution is formulated. Approaches to the definition, classification, structure of social capital, including
the organization are . Formulated the content, structure and factors of social capital formation of this
organization.












заведения  (как  организации,  ведущей
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организации,  выделение  его  основных
компонентов,




Постановка  цели  и  выбор  вуза  (как
подсистемы  социального  института
образования)  в  качестве  объекта





























облегчают  действие  индивидов  внутри
группы. Люди  в  группе  осуществляют
контроль  над  ресурсами,  в  которых  они
заинтересованы.  Под  ресурсами  он
понимает существующие социальные связи
и коллективные ценности, сформированные
их  наличием.  Социальный  капитал
складывается  из  индивидуальных
ценностей,  которые  постепенно
перерастают  в  ресурсы  социальной
структуры.  В  процессе  формирования
социального капитала возникают не только





Идея  социального  капитала  как
общественного  блага  развивается  и
Р. Патнэмом.  Он  дает  следующее
определение  социального  капитала:










выражение  состояния  ее  внутренних
общественных  связей»;  репутация
организации  «как  выражение  состояния
внешних  связей»;  стратегия  и  тактика





социального  капитала  как  формы
социальных межличностных  отношений







(Н.Е.  Тихонова)  социальный  капитал
понимается  как  включенность  в  норму
отношений,  обеспечивающих  доступ  к
















активы.  Все  эти  ресурсы  принадлежат
отдельному  человеку,  сети  людей  или
ассоциациям [6. С.25-26].






плане  оно  обозначает  ресурс,
институциональное  преимущество
территории. Основой социального капитала
является  капитал  человеческий.  Это
совокупность человеческих способностей,
дающих возможность их носителю получать





















капитал  организации  как  совокупность
сетевых ресурсов, основанных на нормах
взаимного  признания  и  доверия,
способствующих  эффективному
сотрудничеству в организации и успешному
















вынужденное,  внутреннее  и  внешнее.
Проявлением  внешнего  доверия  к




капитала  организации  по  признакам
внутреннего и внешнего типа. Социальный




организации;  2)  социальный  капитал
организации,  ориентированный  на









ориентированный  на  внешнюю  среду,
представлен  связями  с  локальной  или
региональной  средой,  представителями
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анализа)  и  общие  нормы  и  убеждения





и  правилам  становятся  средствами
достижения цели [11. С.32]. К элементам
социального  капитала  многие  ученые
относят: социальные сети, нормы, правила,
убеждения, доверие [11. С.31].
Можно  дать  такое  определение.
Социальный  капитал  вуза  –  цель
выполнения одной  из функций,  атрибут
институционального  признака.  Это  и
условие жизнеспособности организации (в
данном  случае  -  вуза),  и  результат
общественного признания.
Содержание социального капитала вуза
можно  разделить  на  две  подсистемы.
Первая, подсистема общих показателей – это
накопление,  продуктивность,










подсистема  особенных  или  частных
показателей - это формирование на основе
существующих социальных структур (набор











капитала  можно  отнести  к
институциональным признакам, которые
проявляются в деятельности того или иного






















Одно  из  направлений  такого












2. Содействие  в  трудоустройстве
студентов и  выпускников.
3. Снижение  напряженности  на
региональном рынке труда.
Предприятиями-партнерами являются




















экспертиза  и  мониторинг  зданий,













между  собой  и  с  деловыми  партнерами





















Это  дистанционное  обучение,  создание




















которые  осуществляются  в  рамках
конкретной  предпринимательской
деятельности,  способа  постановки  и
ведения  дела  [13.  С.338]. Для  высшего




специалистов,  и  научной  деятельности
высшей школы.
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формирование  на  основе  заданных
социальных  структур  –  в  современных
условиях дополняются инновационностью
в образовательной и научной деятельности,


















Ценностное  отношение  к  высшему
образованию, к науке формируется, если
творческая  молодежь  участвует  в
накоплении интеллектуального потенциала.
Средства  и  формы  такого  творческого






5.  Доверие  представляется  как
отношение к результату деятельности вуза,








Конкурентоспособность  вуза  -  это
социально-институциональное  качество
системы  высшего  профессионального










Для  оценки  критериев  и  факторов
конкурентоспособности факторов  надо
периодически исследовать показатели:
-  конкурсы  в  различные  вузы  (по
специальностям);





















факторов  формирования  и  развития
социального капитала в обществе и на его
уровнях. Это:
-  Объективные  факторы:  наличие
экономического  капитала  и  его







внеэкономического  капитала  на  тех  же
уровнях; ценности,  т.е.  значение разных
форм  капитала  для  общества  и
регионального социума.
- Субъективные факторы: отношение
социума  к  формированию  социального















социального  капитала  и  других
организаций,  входящих  в  подсистемы
других социальных институтов.
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